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   　調査内容












 川崎医療福祉大学大学院 　医療福祉学研究科 　医療福祉学専攻 　 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　医療福祉学科






























































	   　日本版 精神健康調査票































参考値 　 全国平均 　専門職 　 事務職 　現業職
は，本研究の値
太線は全国平均（全国平均がとなるように点数化されている）













   　ホームヘルパーの健康問題について









































図  ホームヘルパーの 得点
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